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N O T A S 
(Continuación). 
L O S B A Z Á N E N V A L L A D O L I D 
( V . ¡ a s apunts. 5 , 1 3 , 4 9 y 5 1 ) 
Desde el s i g l o X I V , p o r l o menos, v i v i e r o n en C a s t i l l a personajes 
procedentes de una de las an t iguas r a m a s del l inaje de B a z á n , que figu-
ran en V a l l a d o l t d desde el X V con res idencia fija, u n i é n d o s e á la casa 
de M i r a n d a en el s i g l o X V I y c o n s t i t u y e n d o una fami l i a de g r a n a r r a i g o 
c u y o s estados en t r a ron á f o r m a r parte de t í t u l o s de a b o l e n g o . 
Del a n t i g u o l inaje de B a z á n , que t u v o su o r i g e n en N a v a r r a , apunta 
curiosoSjdatos G o n z a l o A r g o í e de M o l i n a en N o b l e z a de los ¡ i n a g e s de 
de A n d a l u z i a ( Impreso en S e v i l l a , p o r Fe rnando D í a z . A ñ o de 1588, p á -
g ina 74). De él t o m o que esta ¡ l u s t r e casa, que t u v o por a rmas qu ince 
jaqueles de o r o y neg ro c o n o r l a de o c h o aspas de o r o en campo r o j o , 
fué una de las doce de r i c o s h o m b r e s que i n s t i t u y ó en N a v a r r a en 1135 e l 
rey D o n G a r c í a R a m í r e z , á i m i t a c i ó n de los doce pares de F r a n c i a . E l 
pa lac io de B a s t a n , « l l a m a d o en lengua vascongada l a u r i g u i z a r en el V a -
lle de B a g a n » , fué la casa so l a r i ega ó ma t r i z , que en 1251 t e n í a Juan P é r e z 
de B a s t á n , al que s u c e d i ó s u h i jo D o n G o n z a l o J a ñ e z de B a s t a n , a l f é r e z 
mayo r de N a v a r r a , padre á s u vez de D o n Juan G o n z á l e z de B a s t á n . Es t e 
ú l t i m o s e ñ o r c o n D o n G a r c í a A l m o r a v i d - s e g ú n A r g o t e de M o l i n a , — s e 
p a s ó en 1281, a l s e rv i c io del rey de A r a g ó n ; y escr ibe A n t o n i o de B a r a o -
na que A l o n s o G o n z á l e z de B a s t á n , c o n o t r o s caba l l e ros , l i b r ó a l r ey 
Sancho Abarca , p reso de los franceses, el cual le d i ó el escudo de a rmas 
del t ab le ro de ajedrez. 
E n el s i g l o X I V , c o m o he i n d i c a d o , se ve ya á l o s Bazanes en estas 
t ie r ras , y deb ie ron ven i r c o n el infante D o n E n r i q u e el B a s t a r d o , pues la 
p r imera vez que aparecen en C a s t i l l a es al f inal izar el s egundo terc io del 
s i g l o X I V , r ec ib iendo u n o de e l los , D o n Pedro G o n z á l e z B a z á n , de d i c h o 
infante , y c o m o d o n a c i ó n , la v i l l a de C e i n o s de C a m p o s ( V a l l a d o l i d ) , e l 
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28 de nov i embre de 1365, y el m i s m o D o n E n r i q u e , ya t i t u l a d o rey de 
C a s t i l l a , h izo merced de la v i l l a de Pa lac ios de la V a l d u e r n a , el 22 de 
m a r z o de 1366, á D o n Juan G o n z á l e z de B a z á n 1. 
De este s e ñ o r d e b i ó heredar la v i l l a de Pa lac ios de la V a l d u e r n a (en 
la B a ñ e z a , L e ó n ) D o n Ped ro B a z á n , 1 de este n o m b r e , de la cua l h izo 
d o n a c i ó n á su h i j o , t a m b i é n D o n Pedro B a z á n , el >II, en 15 de n o v i e m -
bre de 1419. 
Es te D o n Pedro de B a z á n , s e ñ o r de la B a ñ e z a tambie'n ( V i n e s a , c o m o 
dicen los E x t r a c t o s ) , y que t uvo a d e m á s las v i l l a s de S a n Pedro de 
La tarce , C e i n o s de C a m p o s y C a s t r o m e m b i b r e , c a s ó con D o ñ a M e n c í a 
de Q u i ñ o n e s 2, hija de D i e g o F e r n á n d e z de Q u i ñ o n e s , m e r i n o m a y o r de 
A s t u r i a s , y de D o ñ a M a r í a de T o l e d o , y D o n Pedro y D o ñ a M e n c í a fueron 
l o s p r i m e r o s v izcondes de la Va ldue rna , ó mejor d i c h o de Pa lac ios de la 
V a l d u e r n a . 
Del m a t r i m o n i o nac ieron D o n Juan, que fué el I I v i zconde , D o n A l v a r o 
y D o n Sancho , c a p i t á n de h o m b r e s de a rmas , á m á s de o t r o s 3 c o m o la 
hi ja D o ñ a E l v i r a de Q u i ñ o n e s , que c a s ó con A l o n s o P é r e z de V i v e r o , 
n ie to del que a s e s i n ó D o n A l v a r o de L u n a en B u r g o s 4. 
E l v izconde D o n Juan de B a z á n c a s ó c o n D o ñ a M a r í a Zapa ta , cuya 
s e ñ o r a f a l l ec ió el 22 de a b r i l de 1500, s e g ú n la a p u n t a c i ó n 13 de l o s E x t r a c -
tos; y de este m a t r i m o n i o n a c i ó D o n Ped ro de B a z á n , 111 v izconde , qne 
fué el que a s i s t i ó á la ent rada en V a l l a d o l i d de l o s p r í n c i p e s D o ñ a Juana 
y D o n Fel ipe, en 1502 (apunte 15), y el que t e n í a casa en esta v i l l a s e g ú n 
el apunte 5 1 . N o he p o d i d o ave r igua r c u á l e s fueran las casas de D o n 
Ped ro de B a z á n en V a l l a d o l i d . 
D o n Pedro 111 e s tuvo casado con D o ñ a Juana de U l l o a , hi ja de R o d r i g o 
de U l l o a , c o n t a d o r m a y o r del Rey c a t ó l i c o , y de s u esposa D o ñ a A l d o n z a 
de C a s t i l l a . T u v i e r o n por hi jas á una s e ñ o r a , — c u y o n o m b r e no dan l o s 
E x t r a c t o s , l o s cuales i nd i can en la a p u n t a c i ó n 49, que fué mujer de Fer-
nando A l o n s o de Robre y madre de D o n G u t i e r r e de Robres ,—fal lec ida 
en 1518, y á D o ñ a M e r í a de B a z á n , heredera de este es tado, que c a s ó c o n 
D o n F r a n c i s c o de Z ú ñ i g a y Ave l laneda , u n i é n d o s e entonces la casa c o n 
la de l o s condes de M i r a n d a . 
Indudablemente , h i jo de esa s e ñ o r a B a z á n y de F e r n a n d o A l o n s o de 
Robres , es el F r . Juan de Robles , apun tado en l o s D a t o s b i o g r a f í e o s de 
Valladolid, de D o n C a s i m i r o G o n z á l e z , el que dice que aquel f ra i le era h i j o 
1 Sigo en estos particulares lo deducido de las interesantes Noticias históricas y ge-
nealógicas de los estados de Montijo y Teba. por el Sr. Duque de Alba (Madrid, 1915), 
porque Argote de Molina tiene muchos errores. 
Juan González de Bazán fué de los primeros caballeros de la orden de caballería de la 
Banda de Castilla, fundada por D. Alfonso XI. (V. Bol de la R. A. de ¡a ffist., LXXII , 559). 
2 Argote de Molina casó á esta señora con Juan Rodríguez de Bazán. 
3 En la casa de los RR. CC. hubo un gentil cortesano llamado Don Francisco Bazán del 
que cuenta una curiosa anécdota el Memorial de algunos casos (Revue Hispanique, 
XL, 254) que no detallo por el asunto. Era hombre muy fuerte á quien llamaban «D. Fran-
clscaso.» Es probable fuera hiio ó pariente del I vizconde. 
4 V. en Ouia de Valladolid {Wb) p. 131. lo que dije sobre las dudas de la muerte de 
esta Doña Elvira, primera mujer de Alonso Pérez de Vivero. 
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de F e r n á n A l o n s o de Rob les , y que i n c l i n a d o á la v i d a r e l i g i o s a d e j ó e l 
m a y o r a z g o que p o s e í a á su he rmano D o n Gu t i e r r e , y t o d o s los d e m á s 
bienes a l m o n a s t e r i o de S a n B e n i t o de V a l l a d o i i d , en donde p r o f e s ó e l 
15 de d ic iembre de 1432, y en donde m u r i ó y fué en te r rado en 1446, G o n -
z á l e z p a d e c i ó un e r ro r y es tos a ñ o s s e r í a n 1532 y 1546, respec t ivamente . 
Pero el c i tar l o s E x t r a c t o s esa no t i c i a de que esta s e ñ o r a de a p e l l i d o 
B a z á n era la madre de D o n G u t i e r r e de Robres o Robles , me hace supo,, 
ner, un iendo a m b o s da tos , que F r . Juan de Robles era t a m b i é n h i jo de la 
m i s m a s e ñ o r a . 
A n t o l í n c z de B u r g o s en la Hi s t . de Val ladoi id, apunta que D o ñ a A n a 
de Robles , en 1576, f u n d ó el c o l e g i o de agus t i nos de San G a b r i e l , de V a - -
l l a d o l i d . P o r la fecha, puede supone r se á esta s e ñ o r a hi ja de D o n G u t i e -
r re de Robles , s i endo , po r t an to , su abuelo el I I I v i zconde de la V a l d u e r n a , 
D o n Ped ro . 
S u c e d i ó á é s t e en el v i z c o n d a d o la D o ñ a M a r í a de B a z á n , I V v i z c o n -
desa, que c a s ó c o n D o n F r a n c i s c o de Z ú ñ i g a y Ave l l aneda , I V conde de 
M i r a n d a del C a s t a ñ a r (en Seque ros , Sa l amanca ) . La D o ñ a M a r í a f a l l e c i ó 
el d í a de San Juan de j u n i o de 1562 ( E s t u d i o s h i s t ó r i c o - a r t í s t i c o s , p o r 
M a r t í , p á g 292 nota) , y u n i d a s las casas de B a z á n y de Z ú ñ i g a , el p r i m o -
g é n i t o de es tos IV.os condes de M i r a n d a y IV.os v izcondes de la V a l d u e r -
- na , D o n Pedro de Z ú ñ i g a , h e r e d ó a m b o s es tados , c u y o s e ñ o r en 1559 
a d q u i r i ó el t í t u l o de m a r q u é s de la B a ñ c z a , a s í c o m o su h e r m a n o D o n 
Juan el ducado de P e ñ a r a n d a . 
Ya que se i n c o r p o r ó la casa de l o s B a z á n , en la l í n e a de l o s v i z c o n -
des, c o n la de Z ú ñ i g a , y u n o s y o t r o s v i v i e r o n en V a l l a d o i i d , n o e s t á de 
m á s r e c o rda r la ascendencia de l o s IV.os condes de M i r a n d a por la l í n e a 
de! m a r i d o . 
La v i l l a de M i r a n d a del C a s t a ñ a r fué dada al conde de A l b a , D o n Fer -
r and A l v a r e z de T o l e d o , p o r D o n Juan I I , el 10 de sept iembre de 1445, 
conf i rmada d e s p u é s la d o n a c i ó n por el p r í n c i p e D o n E n r i q u e , y m á s t a rde 
por D o n Juan II de N a v a r r a en 1460. 
S i n e m b a r g o de e l l o , el m i s m o p r í n c i p e D o n E n r i q u e h izo merced de 
M i r a n d a á D o n Pedro de Z ú ñ i g a , conde de Plasencia , el 25 de j u n i o de 
1450, y en 9 de febrero de 1457 se e x p i d i ó el t í t u l o de conde de M i r a n d a 
del C a s t a ñ a r á f a v o r de D o n D i e g o S t ú ñ i g a , del C o n s e j o del Rey, «fijo 
de D o n Pedro de ( Jun iga , C o n d e que fué de Plasencia e del m i C o n s e j o . » 
{Not ic ias h. y g de. . . Montijo y Teba, p á g . 145). 
D o n D iego de Z ú ñ i g a fué casado c o n D o ñ a A l d o n z a de A v e l l a n e d a , y 
fundaron el 22 de marzo de 1473 el m a y o r a z g o de los ape l l i dos Z ú ñ i g a y 
Ave l l aneda para el p r i m o g é n i t o D o n P e d r o de Z ú ñ i g a , que fué el II conde 
de M i r a n d a y c a s ó con D o ñ a C a t a l i n a de Ve la sco , hija del condes tab le 
D o n Pedro , de la que t u v o o c h o h i j o s . A la muer te de! I conde de M i r a n -
da, en 1479, l o s RR. C C . m a n d a r o n poner en secuest ro M i r a n d a hasta 
que se t e rminasen los debates por su p o s e s i ó n , que rec lamaba el duque 
de A l b a . L o s m i s m o s reyes sen tenc ia ron el p le i to á f avor del I I conde de 
M i r a n d a , á quien le d i e r o n la p o s e s i ó n en 6 de febrero de 1487, v o l v i é n -
d o l e á dar á la I I condesa en 20 de oc tubre de 1493 po r fa l l ec imien to 
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de D o n Pedro el ano antes. E s t o s II.os condes de M i r a n d a fueron enter ra-
d o s en el c o n v e n t o D o m u s D e i de la A g u i l e r a , cuya v i l l a era s u y a y 
t e n í a n el pa t rona to de la cap i l l a de aque'I; por e l l o el 1 conde, D o n D i e g o , 
p r e s e n c i ó los m i l a g r o s de S a n Pedro Rega lado . 
A lo s lI .os condes D o n Ped ro y D o ñ a C a t a l i n a de Ve lasco , que, c o m o 
dejo d i cho , t u v i e r o n ocho h i j o s , s u c e d i ó en el c o n d a d o D o n F r a n c i s c o de 
Z ú ñ i g a y Ave l l aneda , el cua l c a s ó con D o ñ a M a r í a E n r í q u e z de C á r d e n a s , 
l o s cuales fundaron en 1555 el m a y o r a z g o de C á r d e n a s para l o s s e g u n d o -
g é n i t o s de la casa de M i r a n d a , m a y o r a z g o que p a s ó a l I V conde p o r 
fa l l ec imien to s in s u c e s i ó n de su he rmano D o n Gu t i e r r e de C á r d e n a s . 
A d e m á s de D o n Franc i sco , 111 conde, l o s II.os t u v i e r o n , entre o t r o s , á 
D o n Pedro de Z ú ñ i g a , que s u c e d i ó á su he rmano el conde en el c a r g o de 
r e g i d o r de V a l l a d o l i d en 1526 ( D a t o s b i o g r á f i c o s ) y t u v o el t í t u l o de 
m a r q u é s de Agui la fucn te , 1 y a l cardenal D o n I ñ i g o L ó p e z de M e n d o z a , 
o b i s p o de C o r i a y luego de B u r g o s , fa l l ec ido en 1559, en te r rado p r i m e r a -
mente en la A g u ü e r a y luego en la V i d , donde yace el I I I conde fa l lec ido 
en 1556. H i j o tercero de este ú l t i m o fué D o n Gaspa r de Z ú ñ i g a . La 111.a c o n -
desa d e b i ó m o r i r en 1544. 
A l I I I conde s u c e d i ó D o n F ranc i s co de Z ú ñ i g a y Ave l l aneda t a m b i é n , 
que fué el que, c o m o dije, c a s ó con D o ñ a M a r í a de B a z á n , r eun iendo el 
m a t r i m o n i o los condados de M i r a n d a ( I V ) , el v i z c o n d a d o de la V a l d u e r n a 
( I V ) con el m a y o r a z g o anejo de l o s Z ú ñ i g a y A v e l l a n e d a y e l de 
B á r c e n a . 2 
S u c e d i ó á estos el h i j o D o n Pedro , V conde, c u y o n o m b r e recuerda 
el abuelo mate rno , conde de M i r a n d a que c a s ó c o n D o ñ a Juana de P a -
checo, y por no tener s u c e s i ó n el m a t r i m o n i o le s i g u i ó en el c o n d a d o en 
1575 su he rmano D o n Juan de Z ú ñ i g a , V ! conde , e l cua l e s tuvo casado 
con D o ñ a M a r í a de Z ú ñ i g a . Dejo a q u í ya ¡a s u c e s i ó n de l o s condes de 
M i r a n d a , no s in r ecordar que este D o n Juan fué Pres idente del S u p r e m o 
Conse jo de I tal ia (1596), p o r muerte de l ca rdena l G r a n v e l a . y Pres idente 
del Conse jo real de Justicia (1599), hab iendo s i d o antes V i r r e y , L u g a r t e -
niente y C a p i t á n genera l de l r e ino de Ñ a p ó l e s , y antes a ú n Luga r t en i en te 
1 Las casas del marqués de Aguilafuentc eran las que se llamaron «del Cordón», donde 
estuvo el Manicomio provincial en la calle de Alonso Pesquera (ocupó la calle de Fidel 
Recio y propiedades de ambos lados), hasta llegar por el Norte, hasta San Esteban (el 
antiguo). Lo prueba Antolínez de Burgos {Hist de Val!, pág. 186) al decir que Don Fran-
cisco de Irazábal, caballero de Santiago y marqués de Valparaíso, llegó en t619 en secreto 
á Valladolid con encargo de prender á Don Rodrigo Calderón. Cumpliendo las órdenes que 
traía se avistó con el oidor del Consejo Real, que estaba visitando esta Audiencia, el 
licenciado Don Fernando Ramírez Fariñas, «que posaba en las casas del marqués de 
Aguilafuentc, vulgarmente dichas casas del Cordón,* y ¡untos marcharon á apresar al 
marqués de Siete Iglesias y conde de la Oliva. 
¿Serían esas casas de los Bazanes? Tenían algunos detalléis del siglo XV, 
2 Ya indiqué el escudo de armas de los Bazán. El de los Zúñiga era banda negra dia-
gonal del ángulo derecho alto al izquierdo inferior en campo de plata, orlado de siete 
eslabones de cadena, en memoria de la batalla de las Navas. El de los Avellaneda, lobos 
cebados en dos corderos sangrientos con orla de ocho aspas en campo de oro. El de 
Bárcena, tenía dos lobos. 
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y C a p i t á n genera l del p r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a , p r e m i á n d o l e D o n Fel ipe 111 
tan tos se rv ic ios á la c o r o n a con el ducado de P e ñ a r a n d a , en 1608 í . 
P o r segui r la s u c e s i ó n de los v i zcondes de la V a l d u e r n a y ascendien-
tes del en t ronque con l o s condes de M i r a n d a , de j é á un l ado á D o n A l v a r o 
y D o n S a n c h o de B a z á n , h i j o s t a m b i é n del I v i zconde D o n P e d r o . 
D o n A l v a r o de B a z á n p o c o interesa á la h i s t o r i a de V a l l a d o l i d . F u é 
comendado r de S a n t i a g o , y a lcaide de P u ñ a n a , y c a s ó c o n D o n a M a r í a 
M a n u e l , descendiente del infante D o n Juan M a n u e l , s e g ú n A r g o t e de 
M o l i n a , de c u y o m a t r i m o n i o n a c i ó e l D o n A l v a r o de B a z á n , genera l de 
las ga leras de E s p a ñ a . Es te se u n i ó en m a t r i m o n i o con D o ñ a A n a de 
G u z m á n , hija de D o n D i e g o R a m í r e z de G u z m á n , 1 conde de T e v a , y de 
Dona B r i a n d a de Mendoza , hija del conde de C a b r a , y t u v i e r o n po r h i j o 
á o t r o D o n A l v a r o de B a z á n , que fué el f amoso p r i m e r m a r q u é s de San ta 
C r u z de M a r c e n a d o , s e ñ o r de V i s o y de V a l d e p e ñ a s , c o m e n d a d o r m a y o r 
de L e ó n , del C o n s e j o de S. M . y C a p i t á n genera l del m a r O c é a n o y r e i -
nos de P o r t u g a l , a l cua l « j a m á s le v i ó la espalda el e n e m i g o . » 
JUAN A G A P I T O Y R E V I L L A 
(Continuará). 
1 En el siglo XVI , primera mitad por lo menos, existían en Valladolid unas casas que 
llamaban del conde de Miranda, y que en época de Antolínez de Burgos se llamaban de 
los Castillas. 
La referencia es sencilla: Conocida es la desgraciada muerte del obispo de Palencia 
Don Pedro de Castilla, ocurrida, según el Cronicón de Valladolid, el 21 de enero de 1461 
una hora después de medio día, cayendo c! prelado de lo alto de una escalera ten una 
cocina alto de seis tapias.» Gil González Dávila (Teatro eclesiástico de Palencia), según 
Baranda, dijo que la casa del suceso estaba junto a San Esteban; el Dr. Fernández del 
Pulgar, que estaba enfrente (Hist. de Palencia, part. 1.a, lib. 3, cap. 14), señalando ambos 
el 97 de abril, y el 4 Antolínez (no es cierto; éste en su Hist. de Valí., página 358, expresa 
el día 7). En el apunte del Cronicón, en nota marginal, se añadió: «... Estas casas son las 
que agora se llaman del Conde de Miranda a la puerta de San Esteban, que agora tiene 
D. Pedro de Zúniga, su yerno». 
De las mismas casas dijo Antolínez de Burgos: *Así en estas casas que vulgarmente se 
llaman de los Castillas, se ven sobre sus escudos de armas la insignia de prelado, que es 
el capelo». 
Aquí debe existir alguna cosa que no se aclara hoy. En efecto, el obispo Don Pedro de 
Castilla, tuvo entre sus contados siete hijos naturales, á Don Alonso de Castilla, el de la 
misteriosa tumba de Santa Clara ( K mis Tradiciones de Valladolid), casado con Doña 
Juana de Zúfiiga, hija de Don Diego López de Zúniga y de Doña Leonor Niño de Portugal, 
hija segunda del conde de Buelna Don Pero Niño. Si Don Pedro de Zúfiiga, yerno de los 
condes de Miranda, también de apellido Zúñiga, fué dueño por línea directa de los de ape-
llido Castilla, optó el de la madre. Más probable es que este Don Pedro de Zúñiga fuera 
el hijo del II conde de Miranda, y hermano del obispo Don Iñigo López de Mendoza, el Don 
Pedro que llevó luego el título de marqués de Aguilafuente. 
Solo por suposiciones puede creerse que la casa de referencia es la señalada hoy con 
el número 14 de la calle de Alonso Pesquera, construida en el siglo XVI , la cual conserva 
en el patio medallones circulares con cabezas de guerreros. Ningún escudo de armas he 
visto en la casa, y eso ditlculta más la comprobación. 
En Valladolid hubo en dos sitios, en el Salvador y la Magdalena, casas que dijeron de 
los Miranda, que nada tenían que ver con las del conde del mismo nombre. 
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Rentas de la agüela y habices de Granada 
( A P U N T E S P A R A S U E S T U D I O ) 
(Conclusión). 
* * * 
El interés de la corona en atención á sus apuros, á lo poco que 
rentaban los miembros de Agüela y habices y á las dificultades 
para el arriendo y la cobranza, había sido constantemente enaje-
nar esta clase de bienes. Así, en 14 de Marzo de 1555 el monarca 
expedía dos cartas desde Valladolid, la una dirigida á los Licen-
ciados Hernán Bello, Oidor en la Chancillería de Granada y Alon-
so Suárez de Sedeño , Alcalde en ella, y la otra á Ciprián León, 
encargándoles la venta de estas fincas y prometiéndoles satisfa-
cerles su trabajo. No só lo eran comisionados para vender perpe-
tuamente las posesiones mencionadas, sino también «las cinco 
huertas», resto sin duda de todas aquellas propiedades pertene-
cientes á la Corona que años a t rás administraba el veinticuatro 
Padilla. 
Es sabido que en la agüela tenía el Rey solo las tres cuartas 
partes, por haber cedido en beneficio de Granada la otra cuarta 
parte restante; pues bien, en el año citado m á s arriba, acordábase 
también la enajenación de la de Ciudad <y depositar la dicha quarta 
parte, para que del valor della se compren Rentas perpettuas para 
que queden á la dicha cibdad en lugar de la dicha quarta parte». 
Con el producto del 75 por 100 de la una renta y la totalidad de 
la otra, se habían de desempeñar juros al quitar á 14.000 el millar 
por valor de 2.212.210 maravedís de renta. El resto, más el impor-
te de las cinco huertas, valdría para otros servicios de S. M . Sin 
embargo de este acuerdo de desempeño, por un asiento tomado 
con Angelo Lomelín, por sí y en nombre de Agustín Lomelín su 
padre, en 9 de Octubre del mismo año, se les consignaron en 
lo que se hubiere de haber de bienes y huertas mencionados, 
15.750.000 maravedís , sobre la paga de 36.122 ducados, 24 mara-
vedís , y de los intereses de ellos, que se descomponían en 
13.545.674 de principal y 2.204.226 de rédi tos . Con cargo á las 
mismas futuras ventas se consignaron además á los Lomelin, 
por acuerdo del propio día y en consecuencia de otro asiento de 
84.875 escudos que hubieron de dar en Génova para las galeras de 
España , 42.000.000 maravedís , por principal, é intereses de la dila-
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ción de la paga, sin lo aplicado del Subsidio de las Iglesias que 
fueron 26.600.000 maravedís t. 
El tiempo hubo de mostrar una vez más , que no se pudieron 
enajenar todos los bienes, que continuaron desenvolviéndose 
pesadamente estas renías , y que no bastaban para pagar, conforme 
á la legislación vigente, consignaciones en rentas y en partidos, 
ni aün con antelaciones venía josas . 
Eníre los íribuíos que quedaban á veces por arrendar y encabe-
zar, por los moíivos ya expresados ó por cualquier oíra circunsían-
cia, figuraban en 1555.1563, 1599 y 1600, ya la reñía de la agüela, 
ya la de habices de Granada ó de las Alpujarras, ya fodas ellas, 
demosírando su pequeñez, poca defensa, dificulíad en los cobros, 
responsabilidad demasiada, y cierfas exigencias del poder público 
en los procedimieníos de las usurpaciones y en la insegura esíabi-
lidad del derecho á disponer de los bienes por conveniencias de 
cnagenaciones 2. 
La circunsíancia de no aparecer siempre unidos ni siempre 
separados los da íos que hubimos de una y oíra reñía, nos impiden 
hacer ninguna clase de cálculos, l imiíándonos á consignarlos 
solameníe. 
MARAVEDÍS 
1504. Renta de la a g ü e l a 
1504. Renta de habices de G r a n a d a 
1504. Renta de habices de las A l p u j a r r a s 
1520 á 1522. Renta de la a g ü e l a 
1552. Renta de la a g ü e l a y habices 
1555-1560. Renta de la a g ü e l a de G r a n a d a 
1555. Renta de habices de G r a n a d a 
1577. Renta de la a g ü e l a y habices de G r a n a d a 
1577. Renta de la a g ü e l a y habices del s e r v i c i o y m o n t a z g o . 
Hasta el r e i n a d o de C a r l o s I I , l a renta de la a g ü e l a de 
G r a n a d a 
Hasta el a ñ o 1715, la m i s m a renta , con fo rme á r e l a c i ó n 
fo rmada en d i c h o a ñ o • 
660.250 l 
431.500 2 
939.240 3 
832.425 4 
2.786.000 5 
1.680.000 6 
1.246.000 7 
2.750.000 8 
19.503.000 9 
1.632.00010 
1.768.00011 
1 Arch. de Sim. Escribanía mayor de Rentas. Leg. 300. 
Arch. de Sim. Diversos de Castilla. Leg. 40. fol. 67. 
2 Arch. de Sim. Escribanía mg. de Rent. Leg. 302 y 347. 
Corf. Madrid.1598-1601.—Congreso Diputados. T. XVIII, pag. 506, y XIX, pég. 468. 
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Tales son los datos que arrojan los documentos y libros, algu-
nos de aquéllos originales, tenidos á la vista para este artículo. 
Si investigaciones sucesivas, ya en Simancas, en los archivos de 
la Alhambra, municipal de Granada, del Cabildo eclesiástico, de 
sus Iglesias ó fundaciones piadosas ó en la Biblioteca arzobispal, 
no anulan algunas de las aseveraciones hechas, valdrán al menos 
para llenar lagunas y adicionar noticias provechosas, con que con-
tribuir, estudiando á fondo estas rentas, á la formación de nuestra 
historia tributaria. 
CRISTÓBAL ESPEJO 
2 Juana López Pinilla. Biblioteca de Hacienda. T. I . pág, Í23. Tomado dei elogio de lo 
Reina Católica, de Clemencin, sobre datos de Simancas. 
3 Ybidcm. Obr. cit. pág. 124. 
4 Ybidem. Obr. cit. pág. 124. 
5 Laiglesia. Estudios históricos. Las rentas del Imperio en Castilla. Pág. 246. La se-
gunda cifra va acumulada con otras pequeñas rentas locales de Granada. 
6 Arch. de Sim. Esc. my de Rentas. Leg. 300. Del arriendo de esta renta. 
7 Arch. de Sim. Esc. my. de Rentas. Leg. 300. De su arriendo en el año dicho. 
8 Juana López Pinilla. Obr. cit. T. I . pág. 127-133. Relación del valor de las rentas 
en 1577. 
9 Pinilla estampa esta misma cifra para el Servicio y montazgo. En una copia del tiem-
po, de las rentas en 1577, hay un renglón con el citado desarrollo; sin embargo de consig-
narlo, creo que ha podido ser esto error del copista, pues como dije refiriéndome en nota 
á la de la Agüela, no puedo explicarme de otro modo, quizás por falta de datos, la relación 
de las dos que nos ocupan con la del Servicio y montazgo. 
10 Pinilla. Obra citada. T. I . pág. 146. 
11 Pinilla. Obra citada. T. I . pag. 152. 
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EPÍSTOLAS D E HORACIO 
L I B R O I . — E P I S T O L A I I . 
A b o l l o 
T ú pe ro ra s en R o m a , y entre l a n í o 
he vue l to y o á leer a q u í en Prenes te 
l o s poemas de H o m e r o . O h L o ü o , c u á n t o 
c u á n t o m á s c l a r o e n s e ñ a y mejor é s t e 
l o que es úti l ó i n ú t i l , m a l o ó bueno , 
que C r i s i p o y C r a n t o r . N o te moles te . 
s i e s t á s desocupado , que en el seno 
de la a m i s t a d h a b l e m o s de es to u n poco . 
L a g u e r r a que hace al f r i g i o el pueb lo he leno 
nace de una p a s i ó n , del a m o r l o c o 
de P a r i s , y en l o s diez a ñ o s que du ra 
esa g u e r r a c rue l es c o m o u n foco 
de f u r o r , un acceso de l o c u r a 
de p u e b l o s y de reyes.-—Que s e quite, 
dice A n t e n o r , / a c a u s a , y se a s e g u r a 
l a p a z de T r o y a . — P a r i s n o l o admite . 
Q u i e r e r e ina r t r a n q u i l o y ser d i c h o s o , 
—Nadie puede ob l igarme á que y o evite 
l a guerra ,—dice . N o se da r e p o s o 
N é s t o r , has ta l o g r a r hacer las paces 
entre e l h i j o de A t r e o y el f o g o s o 
A q u i l c s . A r d e aque l por l o s falaces 
encantos de B r i s e i d a , a m bos de i r a . 
L o que pecan l o s reyes , (pues capaces 
son de eso y m u c h o m á s ) s i bien se m i r a , 
l o pagan l o s aqueos . P o r d o q u i e r a 
re ina el furor , e l c r i m e n , la men t i r a 
la impureza , el desorden , de manera 
que l o s s ientes h e r v i r en T r o y a m i s m o , 
den t ro de sus m u r a l l a s : d e n t r o y fuera. 
E n Ul i ses , m o d e l o de h e r o í s m o 
y p rudenc ia se ve el v a l o r que t iene 
la v i r t u d . E n la g u e r r a , en el a b i s m o 
del m a r ella le esfuerza y le sos t iene 
y le e n s e ñ a en l o s pueb los que v i s i t a 
á e s í u d i a r á los h o m b r e s , cua l conv iene . 
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Recuerda luego c ó m o e! can to evita 
de las s i renas y de C i r c e el v a s o . 
S i , c o m o los d e m á s , se prec ip i ta 
y bebe, en s u c i o can ó cerdo acaso 
i n m u n d o c o n v e r t i d o , la hechicera 
á sus pies l o v e r í a ó á su paso 
s i n d i g n i d a d , s i n a lma . 
C o n s i d e r a 
l o que s o m o s n o s o t r o s : un v iv i en t e , 
un i n d i v i d u o m á s , un v i l cua lquie ra 
s i n m á s fin que comer ; un pretendiente 
de P e n é l o p e , un j o v e n cor tesano 
de A l c i n ó o , ocupado so lamente 
en l l eva r buena v i d a , dar de m a n o 
del t rabajo á las ú t i l e s faenas, 
levantarse á las diez l o m á s t emprano , 
y de la l i r a al s o n matar las penas. 
Se levanta de noche el ases ino 
á roba r , á matar ; y tú , que l lenas 
t ienes las a rcas y el l a d r ó n vec ino , 
¿ d u e r m e s ? Ya v e l a r á s , y o le a seguro 
que s i ahora que e s t á bueno el c a m i n o , 
y t ú sano , no co r r e s , por m u y d u r o 
que te parezca, c u a n d o estes h i n c h a d o 
é h i d r ó p i c o , has de verte en ta l a p u r o 
que t e n d r á s que co r re r . S i aho ra de g r a d o 
n o m a d r u g a s y p ides un v o l u m e n 
y una luz, s i no v i v e s c o n s a g r a d o 
de l t o d o á tus e s tud ios ; en r e sumen : 
s i n o at iendes á cosas de p r o v e c h o , 
v e r á s c ó m o fus fuerzas se consumen , 
mient ras la env id ia te desgarra el pecho, 
ó el d o l o r te a to rmenta , ó encendido 
de to rpe a m o r t e abrasas en tu lecho . 
Qu i t a s luego la m o t a que ha c a í d o 
en el o j o , y , s i el a lma e s t á l l agada 
¿ e s p e r a s á o t ro a ñ o ? ¿ N o has o í d o 
que obra empezada e s t á med io acabada? 
Haz la prueba, comienza . E l que difiere 
una hora el comenzar , no d is ta nada 
del que, para pasar un r í o , quiere 
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que acabe de co r re r ; pero n o acaba, 
n i a c a b a r á mien t r a s el m u n d o fuere. 
Se busca esposa r i ca , se hace esclava 
el a lma l i b r e de un p u ñ a d o de o r o , 
y se t rueca en v e r g e l la se lva b r a v a . 
E l que puede i r v i v i e n d o c o n deco ro 
no aspi re á m á s , que n i el p l an te l r i s u e ñ o , 
n i la casa, n i el m á s r i c o t e s o r o 
han l anzado de l cuerpo de su d u e ñ o 
las f iebres, n i del a lma lo s c u i d a d o s . 
Para que nada te per turbe el s u e ñ o 
y goces de los bienes bien ganados , 
es p rec i so que tengas tu p r i m e r o 
lo s h u m o r e s y afectos conc e r t ados . 
¿ D e q u é le s i r v e el o r o al u s u r e r o , 
que anda s iempre t u r b a d o y rece loso , 
hecho u n m í s e r o e sc l avo del d i n e r o ? 
De l o que s i r v e un cuadro al l a g a ñ o s o , 
un arpa al que le duelen l o s o í d o s , 
y u n emplas to de m a l v a s a l g o t o s o . 
L o s l i co res m á s p u r o s , c o n t e n i d o s 
en v a s o suc io se c o r r o m p e n l u e g o . 
Desprec ia l o s placeres que s e g u i d o s 
v a n s i empre de d o l o r . M i r a c u á n c i ego , 
c u á n pobre es el ava ro en su r iqueza . 
C o n a m b i c i ó n no puede haber sos i ego . 
T e n i a á r a y a . M i r a n d o la grandeza 
del v e c i n o , se queda el e n v i d i o s o 
a h i l a d o y seco. N o h a l l ó la fiereza 
de F á l a r i s m a y o r n i m á s f u r i o s o 
t o r m e n t o que la e n v i d i a . E l que n o r ige 
la i r a , y se apresura r e n c o r o s o 
á la venganza , c o n r a z ó n se af l ige, 
que r i endo en v a n o deshacer l o hecho. 
Breve l o c u r a es el fu ro r ; ex ige 
cadena que le o b l i g u e á anda r derecho 
y f reno que lo ab lande : ó es v a s a l l o 
ó s e ñ o r . C u a n d o es j oven , á despecho 
de su f o g o s i d a d , marcha el caba l lo 
por donde el d i e s t ro d o m a d o r le g u í a . 
Rompe el pe r ro de caza el t a r a g a l í o , 
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venteando la presa , desde el d í a 
que á ladra r le avezaron en la sala 
la p ie l del c i e r v o . 
L i m p i o t o d a v í a 
t ienes el pecho. C o m o el va so exhala 
l a r g o t i empo el o l o r del p r imer v i n o 
que le echaron , a s í la buena ó mala 
doc t r ina el c o r a z ó n . S igue el c a m i n o 
de los buenos . S i co r res d e m a s i a d o 
ó te paras , te adv ie r to que no a t i no 
á co r r e r n i á quedarme rezagado. 
FÉLIX G . O L M E D O S. J. 
A N A L E S DE LA E S C E N A ESPAÑOLA 
(ITSi-lT'QO) 
(Continuación). 
1759 
2 7 F e b r e r o . — T e r m i n a r o n las c o m p a ñ í a s que ac tuaban en l o s teat ros 
del P r í n c i p e y de la C r u z desde 26 de M a r z o de 1758. 
2 2 M a r z o . — E n t r ó D. R a m ó n de la C r u z á d e s e m p e ñ a r una plaza de 
of ic ia l te rcero de la C o n t a d u r í a de Penas de C á m a r a y ga s to s de j u s t i c i a . 
D i c i e m b r e . - E m p z z ó á actuar en el t ea t ro de la C r u z la c o m p a ñ í a de 
J o s é Pa r ra , c u y o pe rsona l fué el s igu ien te : 
D A M A S : 1.a Sebast iana Pere i ra y A g u e d a de la C a l l e . 
2. a M a r i a A n t o n i a de C a s t r o . 
3. a A n a M a r í a C a m p a n o . 
4. a M a r í a H i d a l g o ( la m e n o r ) . 
5. a M a r í a de la C h i c a . 
6. a Joaquina M o r o . 
7. " C a s i m i r a A l o n s o . 
8. a M a r í a L a d v e n a n l (con 10 reales de r a c i ó n ) . 
G A L A N E S : 1.° N i c o l á s de la Ca l l e . 
2. ° Juan A n g e l V a l l e d o r . 
3. ° J o s é Espe jo . 
4. ° Juan Ponce . 
5. ° A n t o n i o de la Ca l le . 
6. ° J o s é Pa r r a ( a u t o r ) . 
S U P E R N U M E R A R I O : D i o n i s i o de la C a l l e . 
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B A R B A S : 1.° Fe l ipe C a l d e r ó n . 
2 . ° j u a n Plasencia , 
G R A C I O S O S : F r a n c i s c o Ruber t . 
2 . ° Juan L l á c e r . 
V E J E T E : José ' C a m p a n o . 
P A R T E S D E P O R M E D I O : E n s e b i o Rive ra . 
F r a n c i s c o de M o l i n a . 
F r a n c i s c o de la C a l l e . 
F é l i x R a m í r e z . 
Juan Es t eban . 
M Ú S I C O S : 1.° M a n u e l Fe r r e i r a . 
2 . ° L u i s RuIIet . 
A P U N T A D O R : I s i d o r o M o n c í n . 
C O B R A D O R : M a n u e l T e j e i r o . 
T R A M O Y I S T A : J e r ó n i m o A v e c i l l a . 
6 D i c i e m b r e . — E n el t ea t ro de l P r í n c i p e c o m e n z ó á ac tuar la c o m p a -
ñ ía de M a r í a H i d a l g o , q u é estaba fo rmada en la s igu ien te fo rma : 
D A M A S : 1.a F r a n c i s c a M u ñ o z . 
2. a C a t a l i n a Pacheco . 
3. a Teresa G a r r i d o . 
4. a R o s a l í a G u e r r e r o . 
5. ° M a r í a H i d a l g o ( a u t o r a ) . 
6. a A n t o n i a O r o z c o . 
7. a M a r í a G u z m á n . 
8. a M a r i a G a r c é s . 
G A L A N E S : 1.° J o s é M a r t í n e z G á l v e z . 
2. ° Juan Ladvenan t . 
3. ° Es teban de V a l d é s . 
4. ° Fel ipe de N a v a s . 
5. ° F r a n c i s c o C a l l e j o . 
6. ° Juan de O c a ñ a . 
7. ° Juan C a b a l l e r o . 
8. ° R a m ó n O r o z c o . 
9. ° M a n u e l O l m e d o . 
S U P E R N U M E R A R I O : N i c o l á s L ó p e z . 
B A R B A S : 1.° G a s p a r de G u z m á n . 
2 . ° Ped ro A l v a r e z G a l v á n . 
G r a c i o s o s : 1.° M i g u e l de A y a l a . 
2 .° D i e g o C o r o n a d o . 
S O B R E S A L I E N T E : T o m á s C a r r e t e r o . 
V E J E T E : E n r i q u e S a n t o s . 
M Ú S I C O S : 1.° A n t o n i o G u e r r e r o . 
2 . ° Vicen te G u e r r e r o . 
A P U N T A D O R : M a n u e l M a r t í n e z . 
T R A M O Y I S T A : M a n u e l A v e c i l l a . 
NARCISO D Í A Z D E E S C O V A R 
( C o n t i n u a r á ) . 
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E S C R I T O R E S L E O N E S E S 
Fray Diego de Valencia 
E n el C o r p u s P o e t a r u m de l o s re inados de d o n E n r i q u e I I , d o n Juan I , 
d o n E n r i q u e I I I y D o n Juan I I de C a s t i l l a , es decir , en el C a n c i o n e r o 
de J u a n Alonso de B a e n a , c o m p i l a d o po r este j u d í o c o n v e r s o para so la -
zar el á n i m o del ú l t i m o de aque l los mona rcas y dar placer á las encope , 
í a d a s damas , á l o s tu rbu len tos caba l le ros y á l o s g r a v e s pre lados de su 
e s p l é n d i d a Cor t e ; en ese l i b r o a d m i r a b l e que refleja, c o n m á s fuerza, d i a -
fan idad y c o l o r i d o que la m i s m a h i s to r i a , t oda la v i d a de u n o de los 
p e r í o d o s m á s interesantes de nues t ra n a c i ó n ; en el C a n c i o n e r o de B a e n a , 
r ep i to , a l cua l d e d i c ó P u y m a i g r e en su o b r a L a C o u r de D o n J u a n / / , 
R O Í de Cast i l l e , p in toresca y b r i l l a n t e p á g i n a , figuran, j u n t o á los ve r sos 
del A r c e d i a n o de T o r o , de d o n Ped ro V é l e z de G u e v a r a , de Juan R o d r í -
guez de la C á m a r a , de Micer F r a n c i s c o I m p e r i a l , d e M a c í a s o N a m o r a d o 
y de o t r o s muchos poetas, nada menos que cuarenta y tres c o m p o s i c i o -
nes del l e o n é s f ray D i e g o de V a l e n c i a . 
L o s h i s t o r i a d o r e s de nues t ras l i t e ra tu ra , ante t an tos y t an tos ve r sos 
de i m i t a c i ó n p rovenza l , c á n t i c o s á la V i r g e n , es tancias m í s t i c a s , cop las 
de amor y v i s i ones dantescas c o m o f o r m a n el C a n c i o n e r o , no p a r a r o n 
mientes en el m é r i t o de las o b r a s de F r a y D i e g o , hasta que d o n M a r c e -
l i n o M e n é n d e z y Pe l ayo , en la H i s t o r i a de l a P o e s í a C a s t e l l a n a de l a 
E d a d Media , a f i r m ó ro tundamen te que fué el m á s c é l e b r e de l o s vates 
filosóficos y e r ó t i c o s de aquel la é p o c a . 
B i e n pocas no t i c i a s sabemos de la v i d a de nues t ro e sc r i to r : F l o r e c i ó 
duran te l o s re inados de E n r i q u e I I I y Juan I I ; fué n a t u r a l de la an t igua 
C o y a n z a ; r e l i g i o s o de S a n F r a n c i s c o en el conven to de esta o rden fun-
d a d o en la c i u d a d de L e ó n , p o r e l a ñ o de 1250, á expensas del pueblo 
au tor de numerosas cant igas e preguntas e d e s i r e s , y grant l e t rado e g r a n t 
maes tro en todas las artes l ibera les e m u y g r a n t f í s i c o , e s t r ó l o g o e 
m e c á n i c o ; tan e tanto m u c h o que en s u t iempo non s e f a l l ó o m m e tan 
fundado en todas qienqias c o m o é l . 
Del a n á l i s i s de sus ob ras d e d ú c e s e que n o s ó l o se c o n s a g r ó a l es tu -
d i o de l o s m á s h o n d o s y t ranscendenta les p r o b l e m a s de la v i d a h u m a n a 
y á l o s placeres del e s p í r i t u , s i n o que, a m o l d á n d o s e á las c o s t u m b r e s que 
eran cor r ien tes en el m u n d o l i t e r a r i o de entonces , se e c h ó en b razos de 
l o d o s los pecados capi ta les y , m a l aven ido c o n la r i g i d e z de su reg la , 
c a n t ó , apas ionado y v á l l e n l e , l o s goces del a m o r , del v i n o y de la mesa. 
C o n t e m p l e m o s á nues t ro frai le á t r a v é s de sus v e r s o s ; s o r p r e n d a m o s 
sus ac t i tudes , los hechos c u l mi nan t e s de su v i d a en el m u n d o p in to r e sco 
del C a n c i o n e r o ; en aquel m u n d o que v ive y se mueve, que goza y r í e , 
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que se deleita en r i m a r ve r sos l i g e r o s , p ide a g u i n a l d o s y p ropone y re-
suelve e n i g m a s . V e á m o s l c d i s c u l i r lo h u m a n o y lo d i v i n o con l o s doc to -
res en T e o l o g í a ; pedir a u x i l i o s p e c u n i a r i o s , cuando l o ha menester , á l o s 
j u d í o s m á s ó menos c o n v e r t i d o s y á l o s nobles de la c i u d a d de L e ó n ; 
r iva l i za r en ve r sos de b u r l a s c o n l o s m á s soeces y desve rgonzados 
vales , c o m o V i l l a s a n d i n o y M a r t í n el c i ego ; cor te jar d e s e n v u e l í a m e n l e á 
las mujeres de aquel la h ida lga t i e r ra , enaltecer sus encantos y dedicar las 
d u l c í s i m a s t r o v a s de a m o r . 
F r . D i e g o de Va lenc i a , poeta c r i s t i a n o y pagano á la vez, r i n d i ó cu l to 
f e rvo roso al sexo be l lo y a n d u v o locamente e n a m o r a d o de una dama que 
v iv ía en L e ó n : 
Qaf i r g e n t i l , c l a r o b e r i l 
E s la s u l inda fegura , 
Una de m i l i m u y d o n e g u i l 
Exce len te c r i a t u r a . 
M u c h o pu ra s y n o r r u r a 
S u c o l o r c o m o b r a s i l , 
P o r na tu ra s y n mesu ra , 
L i n d a i m a g e n de m a r f i l . 
La dama a ludida en la an t e r io r estrofa se hal la envuel ta para n o s o t r o s 
en las s o m b r a s del m i s t e r i o , se desvanece por c o m p l e t o ante nues t ras 
mi radas de pac ienzudo i n v e s t i g a d o r . 
E n las n u m e r o s a s y t i e rnas can t igas , en l o s apas ionados des ires que 
el enamorad izo fra i le la d i r i g i ó , n o se c o n s i g n a n i un s o l o da to p o r med io 
del cua l p u d i é r a m o s l l ega r á iden t i f i ca r la , n i se hace la menor a l u s i ó n á 
su f ami l i a , n i s iqu ie ra se nos da á conocer su ve rdadero n o m b r e . 
E l poeta, lo ú n i c o que sabe, y lamenta una y m i l veces, es que la i n -
grata d e s d e ñ ó su amor , o y e n d o impas ib l e sus ternezas y sus r equ ieb ros . 
E l poeta, l o ú n i c o que j u r a , en D i o s y en su á n i m a , es que la i ng ra t a era 
de elevada c o n d i c i ó n s o c i a l , nobles i d a e e scog ida de las nobles de 
Cast i l la , hones ta y ta lentuda cua l pocas , b o n d a d o s a en ex t remo y mujer 
de s i n g u l a r e s hech izos . 
E n el c o r a z ó n de F r . Diego , á la vez que estos amores p l a t ó n i c o s 
an idaban o t r o s , bajos y g r o s e r o s . 
Para o l v i d a r , q u i z á s , l o s desprec ios de la be l la imagen de m a r f i l que 
arrebataba y s u s p e n d í a las po tenc ias y sen t idos del f r anc i scano , é s t e se 
l a n z ó desaforado al m u n d o t ruhanesco ; g a l a n t e ó y p e r s i g u i ó , c o n aviesas 
in tenciones , á cuantas mujeres le s a l í a n a l paso , y l l e g ó á poner su musa 
al s e rv i c io de la Cor tabofa , v i v i e n d o p ú b l i c a m e n t e c o n esta dama de 
L e ó n , c u y o apodo i n d i c a su o f i c i o , y d e f e n d i é n d o l a en n u m e r o s o s ve r sos 
de las asechanzas, de los ataques, de las aceradas c r í t i c a s de t r o v a d o r e s 
p ica ros , a los cuales i n s u l t ó c o n las pa labras m á s soeces y repugnan tes 
de nues t ro i d i o m a . 
L o s v e r s o s de b u r l a s del M a e s t r o Va lenc ia son de l o s mejores de su 
é p o c a . A l i n d i c a d o g é n e r o pertenecen m u c h o s de los d i r i g i d o s á su r i v a l 
M a r t í n el C i e g o y l o s c ien to t r e in ta y dos de la cant iga que fiso e o r d e n ó . 
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denostando e afeando a l a t i e r r a leonesa y en la c u a l se mofa de t o d o 
lo que en ella v ive y a l ienta: de s u c l i m a , de s u fauna y de su flora, de 
sus montes y de sus r iberas , hac iendo esca rn io de sus habi tantes y m o s -
t r á n d o n o s , de paso , sus d ive r sas cos tumbres y su p in to resca i n d u m e n -
ta r i a : 
T o d o s tus donse les 
A n d a n á la gu i sa . 
Chap ines de F r y s a , 
Capas de ryosa . 
A v a r c a s g r i t ada s , 
Q a p a í o s de g r a m a , 
Jayascas pyn tadas . 
C r o d r í a s de g r a m a ; 
A s en esta fama 
P r o v a d a por plaga 
Que andas descaiga 
P o r ser d e s d e ñ o s a . 
De la temible s á t i r a del f ra i le ú n i c a m e n t e se l i b r a n las mujeres de 
L e ó n : 
E l b i en que en t y v e o , 
C r i a s nob le s d u e ñ a s 
De g e n t i l asseo. 
De g randes v e r g ü e ñ a s , 
Mogue la s r y s u e ñ a s 
De buenos par ientes , 
L i n d a s , paresgientes . 
Frescas c o m o r r o s a . 
M u c h a s mora s c r i a s 
C o n tus ave l lo t a s , 
Que t o d o s sus d í a s 
S o n á D i o s devotas , 
A b a g o de r ro tas 
M u y m a l las cas t igas , 
M a g u e r s o n amigas 
De la g l o r y i o s a . 
M u g e r e s casadas 
M u y c a r i t a t i v a s . 
O t r a s a m i g a d a s 
E n bondades b i v a s . 
T o d a s m u y esquivas 
De faser f o r n i c i o : 
E s t o d o v i g i ó 
O b r a p i a d o s a . 
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C u a n d o F r . D i e g o no puede sos tener sus v i c i o s , porque en sus b o l s i -
l l o n o topa n i c o n un s o l o m a r a v e d í ; cuando la t é t r i c a imagen de la 
miser ia y la del d o l o r le amenazan y le t o r t u r a n , se acuerda de los m a g -
nates, de los p o d e r o s o s , de l o s e n r i q u e c i d o s , á e l los acude, y suave-
mente, a d u l á n d o l e s , h a l a g a n d o su v a n i d a d y sus pas iones , obt iene las 
dob las que necesita; las d o b l a s que han de hacerle gozar en este m u n d o . 
Efect ivamente , pidiendo a y u d a e l imosna , dedica buen n ú m e r o de des i -
res a l j u d í o de A s t o r g a d o n S y m u e l D i o s A y u d a y á d o n Juan A l v a r c z 
O s o r i o , conde de V i l l a l o b o s , duque de A g u i a r , a l férez del p e n d ó n de la 
D iv i s a y m a y o r d o m o m a y o r del s e r e n í s i m o rey d o n E n r i q u e I I I 
N u e s t r o fra i le t a m b i é n se s ienie poeta r e l i g i o s o ; dedica i n s p i r a d a s 
c o m p o s i c i o n e s á San ta M a r í a ; ref lexiona acerca de la b revedad de la 
v ida , y la idea de la muerte le hace temblar de h o r r o r y le o b l i g a á dec i r : 
T ú desfases m u c h a s fases 
Que fueron f e rmosas caras , 
L o s rapasses de a lmofases , 
C o n l o s s e ñ o r e s c o m p a r a s : 
A l g a s a r a s m u y amaras 
C o n t r a m u c h o s buenos fases; 
T u s senaras cues tan ca ras 
A l coger de los ag rases . 
R e l i g i o s o s m u y f e r v o s o s , 
Papas, Reyes, E m p e r a d o r e s , 
S o b e r b i o s , p o d e r o s o s , 
F i jo s d a l g o s . l ab rado re s 
N o n s o n peores n i n mejores 
An te ty , n i n m á s g r a c i o s o s : 
Pecadores con c o l o r e s 
V a n de l m u n d o deseosos . 
L o s m a r i d o s m u y q u e r i d o s 
De las sus l i ndas muge re s , 
S o n a v y d o s a b o r r y d o s 
Desque t ú . Muer t e , l o s fieres; 
N o n esmeres tus podedes 
C o n t r a l o s que s o n venc idos , 
N i n esperes m á s piaseres 
S a l v o voses é a l a r i d o s . 
P o r fenida de segu ida 
De n i n g u n o n o n te dueles , 
A t r e v y d a s in med ida , 
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M a s c rue l que l o s c rue les ; 
N i n me asueles n i n consue les , 
Dexame pasar m i v i d a : 
Peor hueles que non sueles, 
Muer t a seas é perdida . 
F r a y D i e g o de Va lenc ia l o g r a , en fin, c o n sus p o e s í a s o r t o d o x a s que, 
en la c u e s t i ó n de predest inados y preci tos , susc i t ada p o r el fatal is ta 
C o m e n d a d o r F e r n á n S á n c h e z T a l a v e r a , e'ste y cuantos s e g u í a n sus doc -
t r i n a , se sometan á su parecer y censura, hac iendo h u m i l d e r e t r a c t a c i ó n 
de sus e r ro res . 
ELOY D Í A Z - J I M É N E Z Y M O L L E D A 
S O B R E E L «PERSILES Y SIGISMUNDA» 
(Continuación). 
F o r z o s o es c o n v e n i r que el « P e r s i l e s y S i g i s m u n d a > , n o obs tan te las 
apreciaciones l i sonjeras del p r o p i o autor y los buenos deseos de l o s que, 
reverdeciendo l o s laureles del « R e g o c i j o de las M u s a s » , p o r a n t o n o m a s i a 
juzgan c o m p r e n d i d a aquel la o b r a en la i n m o r t a l i d a d l i t e r a r i a del au to r 
del « Q u i j o t e » , c o m p a r á n d o l a c o n o t ras p r o d u c c i o n e s de la é p o c a ( lo s 
s e ñ o r e s B o n i l l a y S c h e v i l l , po r n o naufragar en un o c é a n o de i n d i s c u l p a -
bles aventuras , han ev i tado caer en el p e l i g r o s o e sco l lo , s i g u i e n d o o t ra 
ru ta d i s t i n t a del h i l o del d i s c u r s o de la nove la , s i empre i n t e r r u m p i d o , 
nunca en t e n s i ó n con los r azonamien tos de un lec tor a d m i r a d o po r las 
creaciones m a r a v i l l o s a s de la f á b u l a ) queda re legada á m u y secunda r io 
t é r m i n o . N o puede compet i r , aunque se cons ide ren t r o z o s se lectos , ep i -
s o d i o s c o n m o v e d o r e s , g i r o s de d i c c i ó n e legantes , a lgunas c o s t u m b r e s 
bien reflejadas, c i e r tos i n d i v i d u o s re t ra tados de cuerpo entero y la l u m -
bre y l l amaradas de la exper iencia ce rvan t ina b ien expresadas á sa l to s y 
re tazos c o n la filosofía p r á c t i c a de m á x i m a s y sentencias que, en v e r d a d , 
no mat izaban b u r l a s y dona i res , tan ce lebrados en <E1 I n g e n i o s o H i d a l -
g o » ; n o puede compe t i r , v u e l v o á decir , el « P e r s i l e s y S i g i s m u n d a » con 
la « D r a g o n t e a » , con «El I s i d r o » , de Lope de V e g a ; con «La P í c a r a J u s t i n a » , 
de F r a y A n d r é s P é r e z ; con «El P i c a r o G u z m á n de A l f a r a c h e » , de Mateo 
A l e m á n , y con todas las d e m á s , ó la m a y o r parte , de sus c o n t e m p o r á -
neos . L o que s í he de af i rmar que unas p á g i n a s c o m o la s del p r ó l o g o , 
« P u e s t o y a el pie en el e s t r i b o » , 
va len por todas las mejores creaciones , po r todos l o s e p i s o d i o s mejor 
u r d i d o s . E n esas p á g i n a s r e v é l a s e , inconfund ib le , ag r idu lce , s o ñ a d o r , h u -
m o r í s t i c o , e locuente , m a g i s t r a l y sub l ime ¡«el m a n c o sano , el f amoso 
t o d o , e l e sc r i to r alegre, y , finalmente, el r egoc i jo de las M u s a s ! » Pero 
c o m o estas p á g i n a s i m b o r r a b l e s no son la o b r a entera, Ce rvan t e s a u n -
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que « n o s ofrece una i m p r e s i ó n de c o s m o p o l i t i s m o y de c i v i l i z a c i ó n densa 
y moderna> en s u o b r a p ó s í u m a , c o m o n o s dice A z o r í n m á s adelante en 
el a r t í c u l o re fe r ido , h izo una o b r a s i n escenas a legres , s in q u i d - p r o - q u o s 
d ive r t i dos y s in a la rdes r i d í c u l o s ; en e l la e n t e r r ó la s á t i r a , pasado el 
p r ó l o g o , y no l o g r ó r emozar su e s p í r i t u . L a nove la de pasa t iempo n o 
hizo re tozar la r i s a en los l ab io s n i p l e g ó el entrecejo para forzar a l lec-
to r á ref lexiones t ranscendentes y un ive r sa l e s . Y o quedo c o n v e n c i d o p o r 
A z o r í n de que las c o s t u m b r e s m o d e r n a s de pe l ig rosas excur s iones y 
d i l a tados viajes exal tan la s e n s i b i l i d a d , mejor d i r í a , c au t i van nues t ra 
a t e n c i ó n y despier tan nuestra c u r i o s i d a d ; pero en abso lu to rechazo que 
lo esc r i to en el s i g l o X V I I tenga una d e r i v a c i ó n mode rna . D e s p u é s de 
t e rmina r la lec tura del « P e r s i l e s y S i g i s m u n d a s a ú n c o n f i r m a n d o nues-
t ras conje turas de l o s d o s p r o t a g o n i s t a s y a l e g r á n d o n o s de que A u r i s t e -
la y P e r i a n d r o n o sean h e r m a n o s y s í Pers i les y S i g i s m u n d a , nada n o s 
resuelve h o y n i nada nos d ice , pues la f a n t a s í a n o a r ras t ra c o n s i g o n i 
una p a r t í c u l a de r ea l idad : e m o c i ó n , s i m b o l i s m o de ideas un ive r sa l e s ó 
permanencia de ac tos ó acc iones humanas ; d e s p u é s de leer las o b r a s de 
viajes de G ó m e z C a r r i l l o ó P i e r r e L o t i ó los a r t í c u l o s de la gue r ra eu ro -
pea de A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s y R ica rdo L e ó n ¿ q u i é n ha de ser el s ano 
de j u i c i o que nos persuada que las rea l idades del campo de ba ta l l a , de 
las c iudades en e s c o m b r o s y de l o s c a m p o s a r r a s a d o s , de l o s p a n o r a -
mas r ientes da las pob lac iones , de las c o s t u m b r e s e x ó t i c a s m a r a v i l l o s a s , 
de los r o s t r o s a legres ó apesadumbrados , de ¡a conqu i s t a de l po lo , de l 
asal to de una for taleza inexpugnab le , etc., etc. , han de s u b o r d i n a r s e ó 
pa r angona r se c o n las per ipecias de personajes fa l tos de i dea l i dad y a y u -
nos de o t r a t e rnura que no sea e r ó t i c a ó c i r cuns t anc i a l ? A u n es tos m i s -
mos hechos h u m a n o s ¿ q u i é n sabe s i c o m p a r a d o s c o n o t r o s ven ide ros 
t e n d r á n la m i s m a eficacia y la m i s m a fuerza suges t iva? Y es que po r 
encima de l o h u m a n o e s t á l o u n i v e r s a l y l o de l o d o s l o s t i e m p o s , a t r i b u -
to que Ce rvan t e s n o a c e r t ó á representar en el « P e r s i l e s y S i g i s m u n d a > 
y s í en las andanzas de un l o c o y en las rus t i c idades de un cue rdo . E n 
las m i s m a s « N o v e l a s E j e m p l a r e s » presenta las figuras y las acciones que 
las i m p u l s a n á move r se tan d i rec tamente del na tu ra l y s i n detenerse 
en detal les acceso r ios n i en c o m p l i c a c i o n e s de nuevos sucesos y 
de m á s t r i s tes per ipec ias , y , á falta de l o u n i v e r s a l , el r e a l i s m o se i m -
p o n e r l a belleza de la f á b u l a p rospe ra y e l i n t e r é s l l ega á su p u n t o g r a -
dual y cu lminan te , r e t o r n a m o s con g u s t o á la lectura y r eco rdamos c o n 
placer las frases felices que cont ienen l o s r a sgos de s u b l i m i d a d que 
a tesoran . 
L e í d o el; « P e r s i l e s y S i g i s m u n d a » , m á s agrada r eco rda r l o s p r inc ipa -
les e p i s o d i o s l eyendo o t r o a r t í c u l o de A z o r í n , 1 «Al M a r g e n del Pers i les>, 
que e n f r a s c á n d o s e de nuevo en la lec tura ce rvan t i na , s i es que hay v a l o r 
para leer de cabo á r abo per ipecias y ca lamidades , que, aunque m u c h o 
se esfuerce el e s c r i t o r a l u d i d o en p r o b a r l o , n o enc ie r ran el r u m b o fatal 
y d e s c o n o c i d o de la v i d a h u m a n a , n i ofrecen a n a l o g í a s con una escena 
) En el mismo «A. B. C.» y el 5 de Febrero de 1914. 
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emoc ionan te de « P i e r r c ct J e a n » de Maupassan t , ni se re lac iona e! es t i lo 
de é s t e , s o b r i o y m e l a n c ó l i c o , c o n el e n m a r a ñ a d o y n o bien d i l u i d o de l 
< P e r s i I e s » . A z o r í n e q u i v ó c a s e de med io á med io : hasta a q u í los e rud i to s 
y l o s p rofesores de r e t ó r i c a s i g u e n la ru ta ve rdadera . S e r á d i á f a n o el 
lenguaje c e r v a n t i n o , s i bien la p rosa desc r ip t iva no aventaja á la de D o n 
Qu i jo t e ; s u p e r a r á á l o s « C i g a r r a l e s » , de T i r s o , y á «El pe reg r ino en s u 
p a l r ¡ a > , de Lope de V e g a ; p o d r á compara r se el le'xico con los « ú l t i m o s é 
insuperab les cuad ros de V e l á z q u e z s y con t o d o la r e a l i dad que obse rva 
A z o r í n es precisamente la que fal ta en la ú l t i m a p r o d u c c i ó n de C e r v a n t e s . 
L a s t r aged ias del mar las c o n o c i ó de cerca y , s in e m b a r g o , n o s u p o dar-
se cuenta de representar las con p l u m a velazquena p o r i g n o r a r la g r a n d i -
locuenc ia que en apar tados conf ines i m p o n í a n : su e s p í r i t u a n d u v o des-
o r i en t ado a c u m u l a n d o lances y aventuras , que t a m p o c o supo ce r ra r con 
b roche de o r o y c o n la ca lma y o p o r t u n i d a d adecuadas, y no reflejó en 
s u ob ra m á s que r o m á n t i c o s , i l u s o s , m a l v a d o s , i m p e t u o s o s , t a c i t u r n o s , 
seni les , t r á g i c o s , i n s ó l i t o s , caba l le rescos y mezqu inos ó d is f razados 
amores . La paleta del a r t i s ta q u i s o fu lgu ra r sub l imes c o l o r e s y , entre 
e'stos, las t in tas s o m b r í a s y las tona l idades de aspecto h u r a ñ o y tene-
b r o s o d e s l u c í a n el h e r m o s o c o n j u n t o del cuad ro . . . s i empre en esbozo. 
E n él no existen s í m b o l o n i c o m p l i c a d a s filosofías. A z o r í n debe atenerse 
a l j u i c i o de l o s exper tos en la m a t e r i a . 
L a i n t r o d u c c i ó n escr i ta por l o s s e ñ o r e s B o n i l l a y S c h e v i l l y puesto al 
frente del « P e r s i l e s y S i g i s m u n d a > se detiene á cons ide r a r u n o de l o s 
pun tos que he r eba t ido a l au to r de «La ruta de D o n Q u i j o t e » C u a l q u i e r a , 
el m á s exigente, c o n v e n d r á en que , de m o d o conje tura l y sacando á c o -
l a c i ó n l o s tex tos de la é p o c a , se prueba la c lase de c o n o c i m i e n t o s , r u d i -
d imen ta r i o s , que de viajes le janos y de g e o g r a f í a t e n í a M i g u e l de C e r -
vantes Saavedra . O t r o pun to m u y c u r i o s o es el de l o s a n a c r o n i s m o s que 
en el « P e r s i l e s y S i g i s m u n d a > figuran, a n a c r o n i s m o s que han o b s e r v a d o 
con fundamento evidente los a n o t a d o r e s de la obra en v a r i o s de los per-
sonajes que en ella in t e rv ienen . De i g u a l manera son de a p l a u d i r y e l o -
g i a r los r azonamien tos que a q u é l l o s f o r m u l a n para deduc i r y conje tura r 
la fecha p robab le en que M i g u e l de Cervan tes redactara su pos t r e ra na-
r r a c i ó n de aventuras , y en la f o r m a de que se hace lenguas en «El Inge -
n i o s o H i d a l g o D o n Q u i j o t e de la M a n c h a » . C o n g r a n a c o p i o de r azones , 
y enumerando las d ive r sas fuentes b i b l i o g r á f i c a s , a m b o s comentadores 
presentan las r e m i n i s c e n c i a s del « P e r s i l e s y S i g i s m u n d a » , b ien respecto 
á l o s n o m b r e s de c i e r tos personajes , bien respecto á c i e r tos pasajes, o r a 
concernientes á l o s l i b r o s de c a b a l l e r í a s , o ra concern ien tes á l o s pas to-
r i l e s ; las e v o c a c i o n e s á lances y d e s a f í o s , que recuerdan aquel ep i sod io 
de la condena de M i g u e l de Ce tvan tes po r he r idas causadas á un ta l A n -
t o n i o de Segura ' ; las interpolaciones de sucesos reales con i m a g i n a r i o s . 
1 Un hermoso estudio, conjetural y técnico, realizó Don Norberto González Aurioles. 
Fruto de aquél fué su interesante folleto «Cervantes y su viaje á Italia. -Estudio histórico-
crítico. -Conferencia leída en el Ateneo de Madrid el día 19 de abril de 1916; segunda de la 
serie organizada por el Comité ejecutivo de la Junta central para conmemorar el tercer cen-
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en que concuerdan todas las au to r idades en el c e r v a n t i n o ( F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z M a r í n , F i t zmaur i ce H e l l y , F o u l c h é Delbosc . Icaza, D o c t o r T h c -
bussem, M á i n e z , C o t a r e l o , A l o n s o C o r t é s , R o d r í g u e z Jurado, H a z a ñ a s , 
tenario de la muerte de Cervantes.—El número de sus páginas es 46, de 19'5X 13'4 centíme-
tros. Madrid, Imp. de la Viuda de Antonio Alvarez, Marqués de la Ensenada, 8-1916. 
El seflor González Aurioles desvirtúa la hipótesis de don Martín Fernández de Navarre-
te, el cual supuso que Cervantes, amparado por Monseñor Aquaviva, huyendo de la perse-
cución de la justicia, marchó á Italia con éste, y desvirtúa la objeción más importante, que 
fué sustentada por don Ramón León Máinez, acerca de que «dado el tiempo necesario para 
la tramitación del proceso, el lance tuvo que ocurrir á fines de 1567, y como Cervantes asis-
tía en Octubre de 1568 al Estudio de López de Hoyos, claro es que no pudo ser el delincuen-
te.» Y todo esto lo desvirtúa no obstante ser imposible hallarse el proceso del cual se deriva 
la Provisión Real de 15 de Septiembre de 1569, en la cual aparece la condena á Cervantes», 
por haberse vendido al peso por papel viejo á mediados del siglo XVIII todos los procesos 
conservados en el Archivo de la Sala de Gobierno de los Alcaldes de Casa y Corte, desde 
1542 en que empezó, hasta 1700. »Con este motivo el señor González Aurioles cita varios 
escritos de Cervantes, que pueden considerarse autobiográficos, entre ellos dos pasajes 
del «Persiles», los referentes al libro I , capítulo V. en que el español Antonio relata sus an-
danzas, entre ellas un desafío por haber sido tratado de val, (cuya falta de cortesía da mar-
gen á los Sres. Bonilla y Schevill, en las páginas 329 á 331 del volumen I del «Pcrsiles» por 
ellos anotado, á una erudita disertación sobre los tratamientos confrontada con palabras 
cervantinas, de don Cristóbal Pérez Pastor, de Juan de Luna, de Suárez de Ftgueroa, de 
Lope de Vega, de Tirso'dc Molina y de don Julio Monreal) y al libro IV, capítulo V, en que 
otro español, Bartolomé Manchego, condenado á la horca en unión de la Talaverana, es-
cribe en Roma á su paisano Antonio haciéndose lenguas de la misericordia de los jueces 
de España, cuando no hay reclamación de parte, y que, conseguida la libertad de entram-
bos, arranca amargos comentarios al propio Cervantes (las dos notas déla página316 de 
este tomo I I , con ser, como son, instructivas y convenientes, nada ilustran el particular á 
que me refiero). 
A pesar de la pregunta que, rebatiendo la posibilidad de ser el autor del «Persilcs» quien 
hiriera á un tal Antonio Segura, se hacía don Emilio Cotarelo para negar que Cervantes á 
la par estuviera en Sevilla, como decía la Real Provisión, y en Roma, como alegaron sus 
padres en la información de limpieza de sangre á favor de aquél, (véase la página 22 de 
«Los puntos obscuros de la Vida de Cervantes», del referido académico de la Española.— 
Conferencia leída en el Ateneo de Madrid el día 26 de abril de 1916.—Folleto de 35 páginas 
de 19'2X12'8 centímetros. Madrid, Tip. de la «Rcv. de Arch , Bibl.y Muscos, Olózaga, 1.— 
1916), mi criterio es abiertamente favorable, porque cabe también interrogar: ¿si hubo un 
Miguel de Cervantes que fué condenado, y no pudo ser el de Alcázar de San Juan por tener 
éste poco más de 10 años, ni pudo ser tampoco otro Miguel de Cervantes, como sin funda-
mento aseguraban y aseguran Benedicto Antequera, Tomás Romero y Antonio Castellanos, 
(véase el gran estudio de «Cervantes y la Orden Trinitaria», de Fray Domingo de la Asun-
ción, volumen de VIII , 197 páginas de 23*5X16 centímetros, publicado el año 1917 en Madrid 
y en la «Administración de «El Santo Trisagio», calle de Echcgaray, 32 , quién otro pudo 
ser, concillado además las mismas razones cronológicas que rechazan á cualquier otro de 
los supositicios? El señor González Aurioles ha explicado ambas permanencias de modo 
bien verosímil y ni en Icaza, que combate dichas conjeturas, ni en Cotarelo, encuentro la 
rotunda afirmación que en mi pregunta se encierra. (Véanse las páginas 58 y 59 de «El Se-
creto de Cervantes».—Volumen de 247 páginas de 19'2X 12'7 centímetros.—Madrid, Imprenta 
de Juan Pueyo, calle de la Luna, 29.—19i6). 
La opinión del docto mejicano, en conformidad con la del señor Cotarelo, me permití 
rebatirla, conjeturalmente, en el parecer de que el licenciado Alonso Fernández de Avella-
neda hizo alusión en el «Quijote» apócrifo á la condena de que se librara Cervantes, ha-
blando de la manquedad de éste, el cual con gran entereza de ánimo, sacando á relucir su 
épico comportamiento en Lepanto, rehuyó hacerse cargo del ultraje que se le infería, con ó 
sin fundamento. i,Véase las páginas 134 y 135 de «El Secreto de Cervantes»). 
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D o ñ a B lanca de l o s R í o s y M i g u e l de los S a n t o s O l i v e r ) . y los j u i c i o s de 
d o c t o s i l u s t r a d o r e s tales c o m o d o n Marce l i no Mene'ndez Pe l ayo y T i c k n o r , 
á quienes c i t an y s iguen m u y cerca. E n resumen: las p á g i n a s de d icha 
« I n t r o d u c c i o n > e s t á n doc tamente medi tadas . 
AURELIO B A 1 G B A Ñ O S 
( C o n t i n u a r á ) . 
R E G I S T R O BIBLIOGRÁFICO 
• JULIO CEJADOH: H i s t o r i a de l a L e n g u a y L i t e r a t u r a C a s t e l l a n a , M a -
d r i d , 1919.—Se ha pub l i cado el t o m o X de la m o n u m e n t a l o b r a que e s t á 
p u b l i c a n d o el i l u s t r e Cejador . S i q u i s i é r a m o s enca rece r l a i m p o r t a n c i a de 
este v o l u m e n , h a b r í a m o s de repe t i r cuan to d i j i m o s a l ver la luz l o s ante-
r i o r e s , y a que entonces p u s i m o s de manif ies to el desusado v a l o r de esta 
o b r a , á que h a b r á n de acudi r cuan tos deseen o r i en ta r se en el c o n o c i m i e n -
to de la h i s t o r i a l i t e ra r ia e s p a ñ o l a . C o m p r e n d e este t o m o d é c i m o l o s 
a ñ o s 1888 á 1895, y por t ra tarse de é p o c a en que han f lo rec ido escr i tores 
de s i n g u l a r s i g n i f i c a c i ó n ( R u b é n D a r í o , Dicenta , Benavente , A z o r í n ) , su 
i n t e r é s excede de toda p o n d e r a c i ó n . 
• MARTÍN GÓMEZ PALACIO: L a v ida humilde. M é x i c o , 1918 .—Libro i n -
g e n u o de r i m a s , en que, n o obs tan te l o s cap r i chos de cierta í n d o l e , se 
descubre á un poe ta . 
HUGO A . RBNNERT: L o p e de Vega's C o m e d i a s <Los ple i tos de Inga-
i a í e r r a » a n d * L a c o r o n a de H u n g r í a * . C a m b r i d g e , 1919.—El p ro fesor 
Rennert , uno de los m á s p r o f u n d o s conocedores de L o p e de V e g a y de 
su o b r a , es tudia en este o p ú s c u l o la r e l a c i ó n que exis te entre las d o s 
comed ia s c i tadas , y que nadie h a b í a o b s e r v a d o hasta a h o r a . E n L a C o -
r o n a de H u n g r í a Lope a p r o v e c h ó pasajes en teros de ¿ o s p le i tos de I n -
ga la terra , aunque no s in i n t r o d u c i r g randes va r i an tes en el a s u n t o . 
• JOSÉ SÁNCHKZ ROJAS: C a s t i l l a y C a t a l u ñ a . V a l l a d o l i d , 1919 .—El 
q u e r i d o c o l a b o r a d o r de la REVISTA CASTELLANA es tudia en esta conferencia 
las re lac iones entre C a s t i l l a y C a t a l u ñ a . T o d o s los que a m a m o s á C a s t i -
t i l l a y á E s p a ñ a v a m o s c o n f o r m e s en el f o n d o , aunque d i sc repemos en 
l o s p r o c e d i m i e n t o s . T o d o s c l a m a m o s con t r a las co r rup t e l a s , y ped imos 
luz, a i re y d e s i n f e c c i ó n . T o d o s tenemos para C a t a l u ñ a — ¿ c ó m o no?—el 
c a r i ñ o de h e r m a n o s , y por eso prec isamente nos duele que a l g u n o s de 
lo s s u y o s nos conozcan y juzguen m a l . Inú t i l es dec i r que en esta confe-
renc ia resp landece esa b r i l l an tez de es t i lo y esa persp icac ia de j u i c i o que 
han pues to a S á n c h e z Rojas en l u g a r preferente de las letras cas te l l anas . 
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• J o s é DE J. NÚÑEZ Y DOMÍNGUEZ: H o l o c a u s t o s . — E l r e b o z o . — L o s poe-
tas J ó v e n e s de M é x i c o . — M é j i c o , 1918-1919.—Es N ú ñ e z y D o m í n g u e z , c o n 
sobra de r a z ó n , u n o de los e sc r i to res m á s p r e s t i g i o sos en la m o d e r n a 
l i te ra tura mej icana. C o m o poeta, s e g ú n d ice E d u a r d o C o l í n , es un r o -
m á n t i c o ; pe ro un r o m á n t i c o á la m o d e r n a . E n sus Ho locaus tos h a y e x u -
berancia de s en t imien tos y e f luv ios de e m o c i ó n . S u p r ec io so e s tud io so -
bre E l R e b o z o , con fundamento h i s t ó r i c o , g u a r d a un encanto s i n i g u a l , 
y nos l leva , entre p u r o s delei tes , á evoca r aquel r e b o c i ñ o con que en el 
s ig lo de l o s A u s t r i a s se tocaban las mujeres e s p a ñ o l a s , y que es, s i n 
duda de n i n g ú n g é n e r o , el o r i g e n del r ebozo mej icano . L o s t raba jos c r í -
t icos con t en idos en el t o m o que l leva el t í t u l o de L o s poetas j ó v e n e s de 
M é x i c o pone de mani f ies to , n o ya so lamen te la gus tosa e r u d i c i ó n de 
N ú ñ e z y D o m í n g u e z , s i n o la so l i dez c o n que s ienta sus j u i c i o s , d ú c t i l e s y 
penetrantes m á s que r í g i d o s é in f l ex ib les . D é j e s e n o s , pues, repet i r , a u n -
que sea s a b i d o , que el au to r de es tos l i b r o s es ga la y prez de las le t ras 
h i span o -amer i canas . 
• CRISTÓBAL ESPEJO: L a r e n t a de s a l i n a s h a s t a l a muerte de F e l i p e I I . 
M a d r i d , 1919.—Este q u e r i d o c o l a b o r a d o r de la REVISTA CASTELLANA es 
acaso en l o s m o m e n t o s presentes la p r imera a u t o r i d a d en h i s t o r i a de la 
hacienda e s p a ñ o l a . S u s t raba jos en l o s a r c h i v o s y sus d o c u m e n t a d í s i -
mos es tud ios le han d a d o esta c o n s i d e r a c i ó n . E l que se refiere á L a renta 
de sa l inas , p u b l i c a d o p r imeramen te en la R e v i s t a de A r c h i v o s , v iene á 
p r o p o r c i o n a r abundan tes da tos sobre una ma te r i a m u y poco c o n o c i d a . 
• STENDHAL: P a s e o s p o r R o m a . T r a d u c c i ó n de A n d r é s G o n z á l e z 
B l a n c o . M a d r i d , E d i t o r i a l - A m é r i c a , 1919.—La E d i t o r i a l - A m é r i c a ha te-
n ido el buen acue rdo de p u b l i c a r este l i b r o en cas te l l ano . E n r i q u e B e y l e , 
cuya fineza de e s p í r i t u era p r o p i c i a para el caso , q u i s o en estas p á g i n a s 
t razar las i m p r e s i o n e s de s u es tancia en R o m a , c o m o v ia je ro y c o m o 
ar t i s ta . L a t r a d u c c i ó n cas te l lana , c o m o de A n d r é s G o n z á l e z - B l a n c o , es 
admi rab l e . 
• ü . CAUSIUOS AbSBus: P o e t a s y p r o s i s t a s de l novec ientos . M a d r i d , 
E d i t o r i a l - A m é r i c a , 1919. — E n p o c o t i e m p o se ha creado C a n s i n o s -
Assens una r e p u t a c i ó n m u y jus ta en el c a m p o de la c r í t i c a . E l l i b r o que 
ahora ha p u b l i c a d o la E d i t o r i a l - A m é r i c a , ofrece e s p e c i a l í s i m o i n t e r é s , 
por l o s escr i to res en él e s tud i ados . S o n los s igu ien tes : A m e r i c a n o s . R u -
bén D a r í o , A m a d o Ñ e r v o , Ruf ino B l a n c o - F o m b o n a , E n r i q u e G ó m e z C a -
r r i l l o , L u i s G . U r b i n a , A l v a r o A r m a n d o Vasseu r , V icen te H u i d o b r o , H e -
rrera Re i s s ig , G . Z a l d u m b i d e . E s p a ñ o l e s . E n r i q u e de Mesa , A n t o n i o Rey 
So to , F e r n a n d o L ó p e z M a r t í n , M a u r i c i o Baca r i s se , L ó p e z P i n i l l o s , P e d r o 
Mata , P e d r o , E d m u n d o y A n d r é s G o n z á l e z B l a n c o , A n t o n i o de H o y o s , 
G ó m e z de la Se rna , M a r t í n e z S i e r r a y R i c a r d o L e ó n . 
^ ANTONIO GÓMEZ RESTREPO: L a l i t eratura c o l o m b i a n a ( e x t r a c t o de 
la R e v u e H i s p a n i q u e ) . V a pub l i c ando la R e v u e Hi span ique m u y in t e re -
santes es tud ios sobre las l i t e ra tu ras h i s p a n o - a m e r i c a n a s . E l de la c o -
lomb iana ha c o r r i d o á c a r g o de G ó m e z Rest iepo, y d i c h o se e s t á con 
esto que es obra perfecta e i n s u s t i t u i b l e para el c o n o c i m i e n t o de las b r i -
l l an tes le t ras c o l o m b i a n a s . 
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• JUAN AOAPITO Y REVILLA: DOS edificios c u r i o s o s de l s ig lo X V I en 
M e d i n a de l C a m p o . V a l l a d o l i d , 1918.—Una a p o r t a c i ó n m á s que A g a p i t o 
Rev i l l a , s iempre incansable , hace a l a h i s t o r i a del arte cas te l l ano . L o s edi -
ficios á que se refiere son las C a r n i c e r í a s y la C a s a B l a n c a , cuya i m -
p o r t a n c i a pone el au to r de manif ies to con su r econoc ida competenc ia en 
es tos a sun tos . 
• MIUIAM HAHIÍY: L a d i v i n a c a n c i ó n . Va lenc ia , L a N o v e l a l i terar ia , 
1919.—Ninguna v ida de nove l i s ta c o n t e m p o r á n e o puede compara r se con la 
de esta g r a n ar t i s ta , M y r i a m H a r r y , nacida en J e r u s a l é n , hi ja de un ru so 
na tu r a l i z ado i n g l é s y de una alemana, francesa po r afecto, incansable 
v ia je ra , y do tada de un e n o r m e talento para t r a n s c r i b i r t o d o l o que ha 
sen t ido y v i s t o . S u s novelas ofrecen un i n t e r é s sen t imen ta l y e x ó t i c o . C o n 
s ó l o l o s recuerdos de su p r o p i a v ida ha compues to dos nove las in tere-
s a n t í s i m a s : L a muchach i ta de J e r u s a l é n y S i o n a entre los b á r b a r o s . S u 
v i d a en I n d o - C h i n a le i n s p i r ó L a s wujerc i tas . E n A f r i c a , s u c o n d i c i ó n 
femeni l le ha pe rmi t i do v i s i t a r l o s harenes y esc r ib i r , c o m o n i n g ú n n o v e , 
l i s ta hubiera p o d i d o haer lo , L a s e ñ o r a Jard inc i to y T ú n e z l a b l a n c a . 
L a d i v i n a c a n c i ó n , o t r a novela afr icana, l i b r o de v o l u p t u o s i d a d y de 
t r is teza , edi tada p r i m o r o s a m e n t e , con re t ra to y a u t ó g r a f o de la au to r a , se 
vende á tres pesetas en todas las l i b r e r í a s , en las b ib l io t ecas de las esta-
c iones y en la E d i t o r i a l Prometeo , de V a l e n c i a . 
LIBROS RECIBIDOS 
DE LOS CUALES SE PUBLICARÁ NOTA BIBLIOGRÁFICA 
EN NÚMEROS SUCESIVOS 
AGUSTÍN G . DE AMEZÚA V MAYO: N o t a b i b l i o g r á f i c a s o b r e l a s O b r a s 
completas de D . Marce l ino M e n é n d e z y P e / a y o . — M a d r i d , 1918. 
FEDERICO RAHOLA: C a t e c i s m o de c i u d a d a n í a . — B a r c e l o n a , 1919. 
ANATOLE FRANGE: P e d r í n . T r a d . de L u i s Ruiz C o n t r e r a s . — M a d r i d , 1919-
J o s é MARÍA DELGADO: E l P e l i c a n o . P o e s í a s . — M o n t e v i d e o , 1919. 
L u i s ZAPATERO GONZÁLEZ: L a e v o l u c i ó n en e l D e r e c h o . — V a l l a d o l i d , 
1919. 
RICARDO DEL ARCO: LOS a m i g o s de L a s t a n o s a . V a l l a d o l i d , 1 9 1 8 . — ¿ a 
ine'dita ig les ia de Sant iago en A g ü e r o . M a d r i d 1919 .—Dos g randes co-
lecc ionis tas aragoneses de a n t a ñ o . M a d r i d , 1919. 
SOUSA COSTA: R e s s u r r e i g a o dos m o r i o s — U s b o a , 1919. 
ALFREDO CABANILLAS: P e l i c a n o sent imental .—Madrid, 1919. 
